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そうた：4, 23, 36, 44, 60 (勇気曲線）
敦師：じゃあみんな敦科書みてみよう。
教師：ほかにも勇気曲線やった人？
































































































勇気と臆病という反対の観点の曲線について子どもた 小学校学習指導要領解説 国語編 文部科学省
ちは話し合った。じさまを助ける山場となる部分は， 「物語授業づくり一日講座」二瓶弘行著文深堂
勇気では上に，臆病では下になり，二つの考えは表し
方は違えど同じ考えだった。しかし，最後の豆太がじ
さまをせっちんに起こすところで意見が分かれてしま
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